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No bastando á cubrir los gastos de la publicación 
importé délas suscrioiones con que cuenta, aumentados aquellos con • 
los repetidos suplementos que lía habido y aun habrá necesidad de 
añadir á algunos números para insertar en ellas las relaciones de re-
compensas otorgadas & los cuerpos que formaiji parte del ejército dé s 
Africa, y publicar k s Reales disposiciones, circulares y noticias qiie 
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deban ser conocidas en el arma oportunamente , S. E. Fia tenido á bien 
disponer que desde el próximo trimestre y como se verificaba al pr¡Q. 
cipio de la 2.* época de esta conveniente publicación, cuando solo sa-
lían cuatro números al mes, se abone por cada suscricion 2 rs. vellón 
mensuales, en lugar de 1 real 50 céntimos como hasta ahora se ve-
rifica. • 
Lo que se hace saber á los Jefes de los cuerpos para su conoci-
miento, y á fin de que consultando la voluntad de los suscritores par-
ticulares remitan antes de fin del actual las relaciones de los que de-
seen continuar suscritos y poder así en tiempo oportuno formar los cor-
respondientes cargos. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9."*—Cittiulár núm. 94.— 
El Exento. Str. Ministré do la Giierra, 
en Real orden de 9 de diciembre pró-
xiftió pasadb, me dice lo qüe sigue: 
«Excmo. Sr . : La Reina (Q. D. G.) 
se ha dignado mandar que se publi-
que la siguiente ley: "Doña Isabel 11 
por la gracia de Dios y la Constitu-
ción, Reina de las Españas: á todos 
los que la presente vieren y enten-
dieren, sabed que las Córtes han de-
cretado y Nos sancionado lo siguiente: 
Capítulo I. De la formación, inver-
sión, administración y gobierno del 
fondo procedente de redenciones. Ar-
tículo 4.* El importe de las redencio-
nes del servicio militar formará en 
lo sucesivo un fondo completamente 
separado, con el exclusivo objeto de 
reemplazar las bajas que las mismas 
redenciones produzcan en el ejército. 
Artículo 2.6 Se dará cuenta anual de 
eBte fondo, sometiéndola al exámen y 
aprobación del Tribunal de Cuentas 
del Reino, con las formalidades pres-
critas m general para los demás fon-
dos del Estado. Artículo 3.° Todas las 
existencias metálicas del fondo de re-
denciones ingresarán en la Caja ge-
neral de depósitos,, contra la cual se 
harán los libramientos necesarios pa-
ra cubrir sus alenciones. Los fondos 
excedentes de aquellas existencia^ 
déspues de cubiertos los gastos ordi-
narios , podrán invertirse en papel 
de la deuda del Estado, ó en inscrip-
ciones de la deuda pública, y enaje-
narse estos mismos títulos ó inscrip-
ciones en la parte que fuere necesaria 
para cubrir las obligaciones y aten-
ciones del reemplazo á que esta ley 
se refiere. Así los títulos como las ins-
cripciones ó certificación de las mis-
mas que existan se conservarán en 
la Caja general de depósitos. También 
se admitirán en ella, como parte de 
este fondo, las donaciones y legados 
que se bagan en favor del ejército, 
cuando no se exprese un destino ú 
objeto especial. Artículo 4.° La canti-
dad que ha de entregarse por la re-
dención del servició militar en los 
términos establecidos en la ley de 
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reemplazos, será la de 8,000 rs.; pero 
si el Gobierno juzgare conveniente 
variar dicha cantidad, podrá verifi-
carlo por un Real decreto acordado 
en Consejo de Ministros, en vista del 
inforfne que se expresará en el a r -
tículo 1,3, y oyendo al Consejo de Es-
tado en pleno. Esta variación se hará 
precisamente con un mes de anterio-
ridad al dia del sorteo á que se r e -
fiera. Artículo Las cantidades pro-
cedentes de la redención ingresarán 
en la Caja general de depósitos y sus 
dependencias en las provincias, las 
que, en la recep'ciqn, giros y pagos 
de estos fondos, observarán las d i s -
posiciones que se adopten en.las ins-
trucciones que se dictarán para la 
ejecución de esta ley. Artículo 6.° El 
fondo procedente de las redenciones 
del servicio militar estará á cargo de 
un Consejo de gobierno y administra-
ción, que dependerá inmediatamente 
del Ministro de la Guerra. Artículo 7.° 
Este Consejo administrará el fondo 
referido y dispondrá todo cuanto fue-
se necesario para su inversión en el 
reemplazo de las bajas por redencio-
nes en el ejército, para la cuenta y 
razón correspondiente, para la segu-
ridad de los derechos que los intere-
sados adquieran, y para todo cuanto 
concierna á llenar cumplidamente el 
objeto de esta l6y. Artículo 8.° El Con-
sejo se compondrá de un Presidente, 
de la clase de Capitan general del 
ejército, ó en su defecto de un T e -
niente general, y de nueve vocales; 
tres de ellos Tenientes generales ó Ma-
riscales de Campo, comprendiéndose 
en este número el que fuere Director 
general de Administración militar, 
cuatro que pertenezcan por mitad á 
los cuerpos Colegisladores, y otros dos 
de libre elecciofi del Gobierno entre 
las personas que á su juicio sean mas 
útiles aljobjeto de esta institución. El 
cargo de Consejero será gratuito. A r -
ículo 9.° Los vocales de la clase de 
Diputados á Córtes desempeñarán su 
cargo el tiempo que dure su d iputa-
ción; pero en caso de disolución del 
Congreso, continuarán formando par-
te del Consejo hasta que constituido 
el nuevo Congreso sean reemplazados 
por los Diputados que eligiere el Go-
bierno: Articulo 40. El Consejo t e n -
drá un Secretario al que asignará la 
retribución oportuna. Artículo 11. Ten-
drá ademas ei Consejo los dependien-
tes que se j uzguen indispensables para 
el desempeño de sus atribuciones, y 
la dotacion oportuna de la cantidad 
necesaria para todos sus gastos. A r -
tículo 12. Será obligación del Consejo 
presentar todos los años una memo-
ria razonada de sus operaciones y 
trabajos, y proponer las mejoras que 
estime convenientes en el ramo para 
conseguir en esta forma el reemplazo 
de una parte del ejército por medio 
de los estímulos, recompensas y se -
guridades oportunas. Artículo 13. Se-
rá precisamente oido este Consejo 
s iempr í que el Gobierno creyere n e -
cesario alterar la cantidad de la r e -
dención ó el empeño, y por regla ge-
neral se le oirá también en todo lo 
que se refiera al objeto de su instituto. 
Artículo 14. Un reglamento estable-
cerá todo lo demás que fuere necesa-
rio relativamente á las atribuciones 
del Consejo. Capítulo II. Del reempla-
zo de las bajas procedentes de las re-
denciones. Artículo 15. El reemplazo 
de las bajas que produzca la reden-
ción del servicio militar en el ejército, 
se verificará con los individuos de las 
clases de tropa que, hallándose en los 
últimos seis meses de su empeño, 
quieran voluntariamente continuar 
en el servicio por otro nuevo. A falta 
de estos en número bastante para cu-
brir las bajas, se admitirán licencia-
dos del ejército, y k falta de estos úl-
timos, los mozos que no hubieren ser-
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vido y se alisten voluntariamente. 
Artículo 46. La continuación en el 
servicio y la vuelta al mismo se con-
siderarán como premio y ventaja que 
se concederán únicamente á los que 
hubieren servido sin nota alguna des-
favorable , acreditando además su 
buen comportamiento en las filas. En 
su consecuencia, si en alguna ocasion 
el número de plazas vacantes fuera 
menor que el de los que aspiren á 
continuar ó ingresar de nuevo en el 
•servicio, serán preferidos en sus cla-
ses respectivas ios que soliciten h a -
cerlo por mayor número de años, y 
en igualdad de estos los que reúnan 
informes mas favorables. Los mozos 
que se álistaren voluntarios, acredi-
ta rán sus buenas costumbres y no 
haber sido procesados y condenados 
por ningún delito. Todos los que se 
empeñen de un modo ó de otro vo-
luntariamente han de reunir la a p -
titud que la ley de reemplazos p r e -
viene. Artículo 17. El empeño para 
la continuación en el servicio se a d -
mitirá por los plazos de tres , cuátro, 
seis, siete y ocho años, ó por uno ó 
dos en caso de guer ra , ó cuando el 
Gobierno lo creyere conveniente. Al 
vencimiento del plazo del primer e m -
peño podrá admitirse otro nuevo, y 
sucesivamente otros, con tal que al 
finalizar el último no excedan los as-
pirantes de la edad de 45 años. A r -
tículo 48. Todo empeño contraído por 
un individuo perteneciente al ejército 
para continuar en el servicio, le dará 
derecho: por un año, al percibo de 
300 rs. en el dia en que principie el 
plazo, y al de 400 en el que concluya: 
por dos años, al de 400 y 1,000: por 
tres años, al de 500 y 1,800: por cua-
tro , al de 600 v 2,600: por cinco, al 
de 700 v 3,600*: por seis, al de S00 
y 4,600: por siete, al de 900 y 5,800: 
y por ocho, al do 1,000 y 7,000 abo-
nados siempre de igual forma. Cual-
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quiera que sea el plazo de estos em-
peños, disfrutarán ademas los que 10 
contraigan 1 real diario de plus ó so-
bre haber con cargo al fondo de re-
denciones. Artículo 19. Los empeños 
contratados por los licenciados del 
ejército antes de terminar el plazo de 
un año desde la fecha de su licencia-
miento, dan derecho, según el caso 
de cada uno , á las mismas ventajas 
que la continuación en el servicio sin 
interrupción, conforme á lo prescrito 
en el artículo precedente. Los que hu-
bieren sido sargentos ó cabos con-
servarán ademas estos empleos con 
toda su antigüedad si se empeñaren 
para continuar sirviendo en sus res-
pectivas armas antes de seis meses 
contados desde el dia de su baja en 
el ejército, y sin ella si lo verifican 
despues de dicho plazo pero antes de 
un año. Artículo 20.. Cuando para el 
completo reemplazo de las bajas cau-
sadas en el ejército por la redención, 
hubiere necesidad de recurrir al alis-
tamiento voluntario de los licencia-
dos de mas de un año y al de los mo-
zos que no hayan servido, podrá ad-
mitirse á unos y á otros por los pla-
zos de ocho y seis años. Pero si los 
mozos al .contraer su empeño no se 
hallaren aun libres de responsabilidad 
en las quintas de sus respectivas eda-
des, y fueren declarados luego sol-
dados por su propio número en el 
sorteo, cesarán, cuando esto suceda, 
en el goce de todas las ventajas de 
su empeño. Artículo 21. El empeño 
por ocho años dará derecho á un 
premio pecuniario de 7,200 rs. ve-
llón recibidos en la forma siguiente: 
400 r's. al sentar plaza; 800 al ven-
cimiento del primer año; 2,400 al del 
cuarto y 3,600 al del octavo. El em-
peño por seis años dará igualmente 
derecho á un premio pecuniario de 
5,400 rs. vn. recibidos en las canti-
dades de 300, 600, 1,800 y 2,700 al 
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sentar plaza, al fin del primar año, 
al del tercero y al del sexto respec-
tivamente. Aparte de estos premios, 
se acreditará á estos interesados me-
dio real diario de plus, con cargo 
también al fondo de redenciones. Ar-
tículo 22. Las cantidades fijadas como 
premio de la continuación ó ingreso 
en el servicio, estarán sujetas á las 
alteraciones consiguientes, cuando se 
varié el precio de la redención. Tam-
bién el Gobierno, á propuesta del Con-
sejo establecido por esta ley, y oyendo, 
al Estado, podrá aumentar la canti-
dad del premio , y distribuir sus en-
tregas en otra forma, si la acumula-
ción de capitales en este fondo lo per-
mitiere con el tiempo, y la experien-
cia lo aconsejare. De estas alteracio-
nes se dará siempre conocimiento á 
las Cortes. Artículo 23. Todo indivi-
duo de los empeñados para Ja conti-
nuación ó ingreso en el servicio que, 
vencidos los plazos respectivos en que 
debe recibir alguna cantidad por r a -
zón del premio pecuniario, dejare en 
el fondo de redenciones en calidad de 
depósito el todo ó una parte determi-
nada de dicha cantidad, percibirá, co-
brándolo por trimestres, un interés 
de 5 por 4 00 anual. Si prefiere capi-
talizar los intereses, podrá también 
verificarlo. Artículo 24. Los sargentos 
que devenguen derecho á premio per 
cuniario, y asciendan á'Oficiales, per-
cibirán al ascender la parte del p r e -
mio correspondiente al tiempo que 
hubieran servido hasta aquella fecha. 
Artículo 25. Los licenciados por inu-
tilidad adquirida en acción de guerra, 
en acto determinado de servicio ó por 
ceguera ó pérdida de un miembro, 
tendrán derecho á la totalidad del 
premio pecuniario: los que lo fueren 
por enfermedad natural, lo. tendrán 
tan solo á la parte del premio que 
corresponda al tiempo realmente ser-
vidor Artículo 26. Los delitos de de-
, 1 •. i •. v Á UVl&tfVi) jSfci'vyv* Í- 'Í 
sercion y las sentencias de presidio 
anulan todo derecho á la parte,no de-
vengada del premio pecuniario. A r -
tículo 27u Los fallécidos en el ejército 
trasmiten á sus legítimos herederos,los 
derechos que tuvieren al premio. Si 
el fallecimiento ocurre en función de 
.guerra, ó de resultas de heridas r e -
cibidas en ájcto del servició, se ¿on-
siderará devengado todo el tiempo del 
empeño para ios efectos fterecjitarips, 
abonándose de consiguiente por el 
fondo de redenciones la cantidad to-
tal; si la défüncion proviene dé en -
fermedad natural, sé contraerá el de-
recho al tiempo servido. Artículo 28., 
Los empeños de toda clase contrata-
dos hasta el dia, continuarán sujetos 
á las condiciones reglamentarias de 
la fecha en que se formalizaron. A r -
tículo 29. Quedan derogadas todas las 
disposiciones vigentes en la parte que 
se opongan á lo dispuesto en la p r e -
sente ley. Articulo 30. Para la ejecu-
ción de esta léy se expedirán las ins-p 
trucciones y reglamentos necesarios. 
Por tanto mandamos á todos los Tr i -
bunales, Justicias, Jefes, Gobernado-
res y demás Autoridades,1 así civiles 
como militares y eclesiásticas de cual-
quiera clase y dignidad, que guarden 
y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
la presenté ley en todas' sus partes. 
Palacio á veintinueve de Noviembre, 
de mil ochocientas cincuenta y nué^ 
ve.«=YO LA REINA = E 1 Ministro in-
terino de la Guerra, José Mac-Cro-
hon.—De Real órden lo comunico á 
V. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento. í/. 
Dios guarde á V..... mubhos años. 
Madrid 11 de Marzo de 1860. 
B1 Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado* 
¡ 11 o 
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Dirección general de Infantería 
Negociado 9.¿—Circular núm. 95.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra, en Real orden de 46 
de Diciembre último, me dice lo que 
Sigue: 
«Excmo. Sr. : La Reina (Q. D. G.) 
se ha dignado expedid los Reales de -
cretos siguientes: Conformándome con 
lo propuesto por el Ministro interino 
de la Guer ra , de acuerdo con el p a -
recer del Consejo de Ministros, y en 
atención á las altas dotes que con-
curren en el Capitán general de los 
ejércitos nacionales D. Manuel G u -
tiérrez de la Concha, Marqués del 
Duero, vengo en nombrarle Pres i -
dente del Consejo de gobierno y A d -
ministración del fondo de redención 
y enganches para el servicio militar, 
creado por la ley de 29 de Noviembre 
último. Dado en Palacio á trece de 
Diciembre de mil ochocientos c in-
cuenta y nueve .=Es tá rubricado de 
la Real mano .=El Ministro interino 
de la Guer ra , José Mac-Crohon. Con-
formándome con lo propuesto por el 
Ministro interino de la Guerra , de 
acuerdo con el parecer de mi Consejo 
de Ministros, vengo en nombrar Vo-
cal de la clase de Generales, para el 
Consejo de gobierno y Administración 
de fondo de redención y enganches 
del servicio mil i tar , creado por la 
ley de 29 de Noviembre último, al 
Teniente géneral D. Facundo Infante 
y Chaves. Dado en Palacio á trece de 
Diciembre de mil ochocientes c in-
cuenta y nueve.»=Está rubricado de 
la Real mano .=El Ministro interino 
de la Guerra , José Mac-Crohon. Con-
formándome con lo propuesto por el 
Ministro interino de la Guerra , de 
acuerdo con el parecer de mi Consejo, 
de Ministros, vengo en nombrar Vo-
cal de la clase de Generales* para el 
Consejo de gobierno y Administración 
del fondo de redención y enganches 
del servicio militar, creado por la lev 
de 29 de Noviembre último, al Te-
niepte general D. Francisco de Mata 
y Alós. Dado en Palacio á trece de 
Diciembre de mil ochocientos cin-
cuenta y nueve.=Está rubricado de 
la Real mano.—El Ministro interino 
de la Guerra, José Mac-Crohon. Con-
formándome con lo propuesto por el 
Ministro interino de la Guerra , de 
acuerdo con el parecer de mi Consejo 
de Ministros, vengo en nombrar Vo-
cal de la clase de Generales para el 
Consejo de gobierno y Administración 
del fondo de redención y enganches 
del servicio militar, creado por la ley 
de 29 de Noviembre último, al <jue lo 
es nato como Director general de Ad-
ministración militar D. Cayetano Ur-
bina y Daoiz. Dado en Palacio á trece 
de Diciembre de mil ochocientos cin-
cuenta y nueve.=Está rubricado de 
Ja Real mano .=El Ministro interino 
de la Guerra, José Mac-Crohon. Con-
formándome con lo propuesto por mi 
Ministro interino de la Guerra, de 
acuerdo con el parecer del Consejo 
de Ministros, vengo en nombrar Vo-
cal de la clase de Senadores del Con-
sejo de gobierno y Administración 
del fondo de redención y enganches 
para el servicio militar, creado por 
la ley de 29 de Noviembre último, á 
D. Manuel de Pando, Marqués dé 
Miraflores. Dado en Palacio a trece de 
Diciembre de mil ochocientos cin-
cuenta y núeve .^Es tá rubricado de 
la Real mano.—El Ministro interino 
de l í Guerra, José Mac-Crohon. Con-
formándome con lo propuesto por mi 
Ministro interino de la Guerra., de 
acuerdo con el parecer del Consejo 
de Ministros, vengo en nombrar Vo-
cal de la cjase de Senadores del Con-
sejo de gobierno y Administración 
del fondo de redención y enganches 
para el servicio militar, creado por 
la ley de 29 de Noviembre último, á 
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D. Manuel Cantero. Dado en Palacio 
á 13 de Diciembre de mil ochocientos 
cincuenta y nueve.=Está rubricado 
de la Real inano.=El Ministro inte-
rino de la Guerra, José Mac-Grohon. 
Conformándome con lo propuesto por 
el Ministro interino de la Guerra, de 
acuerdo con el parecer de mi Con-
sejo de Ministros, vengo en nombrar 
Vocal de la clase de Diputados, para 
el Consejo de gobierno y Administra-
ción del fondo de redención y engan-^ 
ches del servicio militar, creado por 
la ley de 29 de Noviembre último, á 
D. Pascual Madoz. Dado en Palacio á 
trece de Diciembre de mil ochocientos 
cincuenta y nueve = É s t á lubricado 
de la Real mano.=El Ministro inte-
rino déla Guerra, José Mac-Grohon.. 
Conformándome con lo propuesto por 
el Ministro interino de la Guerra, de 
acuerdo con el parecer de mi Consejo 
de Ministros, vengo en nombrar Vo-
cal de la clase de Diputados, para el 
Consejo de gobierno y Administración 
del fondo de redención y enganches 
del servicio militar, creado por la ley 
de 29 de Noviembre último, á don 
Francisco Goicorretea. Dado en Pala-
cio á trece de Diciembre de mil ocho-
cientos cincuenta y nueve.=Está ru-
bricado de la Real mano.=El Minis-
tro interino de la Guerra, José Maé-
Grohon. Conformándome con lo pro-
puesto por mi Ministro interino de 
la Guerra , de acuerdo con el parecer 
del Consejo de Ministros, vengo en 
nombrar Vocal en la clase de libre 
provision del Consejo de gobierno y 
Administración del fondo de reden-
ción y enganches para el servicio 
militar, creado por la ley de 29 de 
Noviembre último, á D. Emilio San-
tillan, Director de la Caja de depó-
sitos. Dado en Palacio £ trece de Di-
ciembre de mil ochocientos cincuenta 
y nueve.=Está rubricado de la Real 
mano.MEl Ministro interino de la 
Guerra, José Mac-Crohon. Confor-
mándome eon lo propuesto por él Mi-
nistro interino de la Guerra , de 
acuerdo con el parecer de mi Consejo 
de Ministros i vengo en nombrar Vo-
cal en la clase de libre provision del 
Consejo de gobierno y Administración 
del fondo de redención y enganches 
para el servicio militar, creado poí 
la ley de 29 de Noviembre último, á 
D. Rafael de Navascues, Director ge-
neral de Gobierno del Ministerio de 
la Gobernación del Reino. Dado en 
Palacio á trece de Diciembre de mil 
ochocientos cincuenta y nueve.=Está 
rubricado de la Real mano.=±=¿El Mi-
nistro interino de la Guerra, José 
Mac-Crohon.—De Real drden, comu-
nicada por el Sr. Ministro de Marina, 
encargado interinamente del Minis-
terio de la Guerra, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos cor—-
respondientes.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 11 de Marzo de 1860. 
El Brigadier encargado del ¿capacho, 
Manuel Álvarez-Maldonadq. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—flircular núm. 96.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra, én Real ófden de 1.* 
de Enero próximo pasado, me dice 
lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado inter i-
namente del Ministerio de la Guerra, 
' dice hoy al Presidente de| Consejo de 
gobierno y Administración del fondo 
de redención y enganches para el 
servicio militar lo que sigue; La Reina 
(Q. D. G.) se ha servido aprobar con 
el carácter de provisional el regla-
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mentó que par^ la ejecución de la 
ley de 29 de Noviembre de 4859 so-
bre la administración é inversión del 
fondo proped^nte. de las redenciones 
del servicio militar y sobre la forma 
en que han de reemplazarse sus ba-
jas en el ejército, ha propuesto á este 
Ministerio la Junta consultiva de 
Guerra en su acuerdo de 28 de Di-
ciembre próximo pasado.—De Real 
órden, comunicada por dicho Sr, Mi-
nis tro, lo traslado á Y. E. con inclu-
sión de un ejemplar del reglamento 
que se cita para su conocimiento y 
efectos correspondientes.)) 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento, insertando á continua: 
cion el mencionado reglamento. 
.ffl'rtíiif '»*» iíiiA U ÍS 1ÍÍ.-| «íbíiCiin 
m m PROVISIONAL 
- \{¡0 <>ji'j-'j\t> < s f.-í ÍL i b r . K"Ct''r." 
para la ejecución de la ley de 29 
de Noviembre de 1859, sobre la 
administración é inversión del 
fondo. procedente de las reden-
ciones del servicio militar, y de 
la forma en que se han de reem-
plazar sus bajas en el ejército, 
aprobado por S. M. en Keal orden 
de 1.° de Enero de 1860. 
CAPÍTULO L 
i, " i. - i • i - «1 ^ 
. • : • ' • .1 ' <. . ' • '' 
Del fondo. 
• • . . t.j • ' 
Artículo \ El fondo de redención 
se compondrá: 
4.° Del producto de las reden-
ciones. - , 
2.6 De los intereses que produzcan, 
las cantidades que se impongan en 
la Caja de Depósitos. 
3.° De las utilidades que rindan 
las rentas del Estado que periódica-, 
mente se puedan comprar. 
4.° De las cantidades que los vo-
luntarios y reenganchados dejen de 
percibir. 
5.° De las donaciones y legados 
que se hagan en favor del ejército 
sin expreso destino ú objeto especial! 
i CAPITULO 1L 
j - >•.'< . ; :•« -I' • ' 'i ,: •,. 
Del Consejo de gobierno. 
Art. 2.° Corresponde al Consejo 
la administración del fondo de que 
trata el artículo anterior, invertir en 
eí reemplazo de las bajas que resul-
ten d e j a redención las cantidades 
que determinan los artículos 4.°, 18, 
21 , 23, 25 y 27 de la menciouada 
ley, acordando cuantas operaciones 
sean necesarias al buen desempeño 
de tan importante servicio y vigilan-
do, incesantemente su cumplimiento. 
Art. 3.° Los Gobernadores de las 
provincias remitirán ál Consejo con 
la oportunidad conveniente las cartas 
' de pago que representen las cantida-
des producto de las redenciones, y 
aquellas autoridades recibirán de di-
cho Cpnsejo el competente recibo ó 
resguardo. • .v, 
Art. 4.° El Consejo remitirá á la 
Caja general de Depósitos las cartas 
de pago que reciba de los Goberna-
dores, y aquella dará en equivalencia 
otras que las representen, las cuales 
servirán para comprobar la cuenta 
que ha de llevar el Consejo con dicha 
dependencia. 
Art. 5.° Las cantidades que re-
ciba el Consejo serán seguidamente 
entregadas en la Caja general de De-
i pósitos, contra la cual expedirá los li-
bramientos correspondientes á los pa-
ngos que sean necesarios efectuar. 
Art. 6.° Siempre que el Consejo 
necesite hacer algún pago en las pro-
vincias, expedirá, el oportuno libra-
miento contra la Caja central de De-
pósitos, de la que recibirá la corres-
f f i 
pondiente libranza contra la depen-
dencia en la provincia en que h u -
biere de hacerse el pago. 
Art. 7.° Para la ejecución de cuan-
tos actos sean de la competencia del 
Consejo se entenderá directamente 
con el Ministro de la Gobernación, 
con los Gobernadores de las provin-
cias y con todos los Directorés de las 
armas y demás autoridades depen-
dientes del Ministerio de la Guerra, 
á fin de saber el número de red imi-
dos y el de reenganchados y volun-
tarios. 
Art. 8.° Así también será de la 
incumbencia del Consejo dirigir á los 
Jefes de los cuerpos las instrucciones 
que conceptúe necesarias para la 
buena administración del fondo y el 
exacto cumplimiento de las ventajas 
que se otorgan á los voluntarios y 
reenganchados, y hará que periódi-
camente se publiquen aquellas por 
las autoridades competentes, a fin de 
que los que quieran empeñarse ten-
gan noticia exacta de ellas. 
Art. 9.° Para llevar á efecto lo 
dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 3.° de la ley de 29 de No-
viembre de 1859, el Consejo, despues 
de cubiertas ¡las atenciones ordinarias, 
invertirá oportuna y prudentemente 
en títulos de la Deuda pública las 
existencias metálicas excedentes, cu-
yos títulos ó inscripciones se han de 
depositar en seguida en la Caja ge-
neral de Depósitos. Cuando las a ten-
ciones del reemplazo lo reclamen, po-
drá el Consejo disponer la venta de 
|los títulos ó inscripciones necesarias, 
llevando de estas operaciones la mas 
i puntual y exacta cuenta y razón. 
Art. 40. El Consejo llevará con" 
los Jefes de los cuerpos ó con las de-
pendencias en que se hallen sirviendo 
jlos voluntarios y reenganchados una 
cuenta detallada de los premios qué 
á cada uno hayan de abonarse tanto 
á su ingreso como durante su servi-
cio, á cuyo efecto los expresados Jefee 
le remitirán oportunamente noticias 
circunstanciadas de los que ingresen 
en los suyos respectivos; de las fechas 
en que lo efectúen, tiempo de servi-
cio porque se comprometan y artículo 
de la ley en que se hallen compren-
didos. • 
Art. 11. En conformidad de lo 
ordenado en el artículo 2.° de la ley 
mencionada, el Consejo, en los dos 
primeros meses de cada ano, formará 
la cuenta detallada y documentada 
de los ingresos y gastos del ano ante-
rior, y los remitirá al Tribunal m a -
yor de Cuentas del Reino para su 
exámen y aprobación. 
Art. 12. El Consejo presentará 
anualmente al Ministerio de la Guerra 
una memoria razonada de sus opera-
ciones y trabajos durante el año a n -
terior. En ella expondrá también al 
Gobierno las mejoras, alteraciones y 
reformas que estime convenientes ó 
la experiencia acredite, para dar ma-
yor estímulo al ingreso voluntario en 
el ejército y hacer mas fácil y menos 
costoso su reemplazo. 
Art. 13. Si por circunstancias que 
no pueden preveerse el número de 
reenganchados y voluntarios exce-
diese al de los redimidos, el Consejo 
dará cuenta al Gobierno para su co-
nocimiento y la resolución que con-
venga. 
Art. 44. Las resoluciones que 
adopte el Consejo serán por mayoría 
absoluta de votoá, decidiendo el del 
Presidente en caso de empate, su 
reunión será obligatoria una vez á la 
semana para el despacho de los asun-
tos ordinarios , y además el Pres i -
dente podrá reuhirlo siempre que las 
atenciones del servicio ó c i rcunstan-
cias extraordinarias lo exijan. 
Art. 45. No podrá tomarse reso-
lución alguna extraordinaria ó de im-
m 
portancia, si no se hallasen presentes 
al menos la mitad de los Vocales, 
contándose entre ellos el Presidente ó 
quien haga sus veces. 
Art. 16. 'De todos los acuerdos del 
Consejo se llevará por el Secretario 
un acta en que consten aquellos. 
Art. 17. Para el despacho de los 
asuntos sometidos al Consejo habrá, 
además del Secretario, el número de 
empleados que la experiencia ac re -
dite ser necesarios, á cuyo fin se au-
toriza al Presidente para proponer la 
plantilla que provisionalmente ha de 
reg i r , hasta tanto que conocidas t o -
das las necesidades del serviciopueda 
fijarse la que definitivamente haya 
de tener, ' 
Art. 18. Un reglamento especial 
determinará las funciones del Secre-
tario y demás empleados bajo su de-
pendencia, el cual será sometido á la 
Real aprobación , expresando en el 
Consejo el modo y forma con que ha 
de entenderse para su gobierno inte-
rior y la tramitación de los asuntos 
que sean de su competencia.. 
.ni t Íí/Sifi ( > :n < • H ' 
CAPÍTULO III. 
De las redenciones. 
Art. 19. Los que deseen redimir 
su suerte entregarán en las depen-
dencias de la Caja de Depósitos ae la 
provincias y en Madrid en la central 
la cantidad fijada para dicho objeto, 
de cuyas dependencias recibirán las 
correspondientes cartas de pago á fe-
vor del fopdo de redención er* l?s cua-
les se expresará concepto porque 
se hacen las entregas y el nombre, 
apellido, edad y puebla<^e los mozos 
redimidos: estás cartas de pago se 
entregarán bajo recibo al Comisio-
nado para la conducion de los qu in -
tos (Je cadíji pueblo*. 
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Art- ?()., Los Comisionados haufo 
entrega de dicnas cartas de 
pago á' los Gobernadores de provin-
cia, de las cuales recibirán un cer-
tificado que les servirá para acreditar 
ante las Diputaciones provinciales el 
cumplimiento de su encargo. 
Art. 21. Las Diputaciones provin-
ciales entregarán á los interesados un 
documento con el cual puedan hacer 
constar que han redimido su suerte, 
Art. 22. Terminadas todas las 
operaciones del reemplazo y.la entrega 
dé los quintos de las respectivas pro-
vincias, los Gobernadores de las mis-
mas remitirán al Consejo de gobier-
no del fondo de redención una noti-
cia detallada del número de hombres 
que han redimido su suerte, cuya 
cifra, así como la de los reengancha-
dos y voluntarios, se expresará en la 
memoria que anualmente ha de publi-
car el Coqsejo. 
Haíí 
CAPÍTULO IV. 
De los reenganches y empeños 
voluntarios. 
i V í»< •)!) ) ' • " , '• :r"'f:''i'>;v 
Art. 23. Los reenganches deberán 
efectuarse mediante una solicitud de 
los interesados al Jefe del cuerpo en 
que se hallen, ó en que deseen con-
t inuar , manifestando en ella el tiem-
po porque se comprometen á servir. 
Art. 24. Para la admisión al reen-
ganche es circuntancia precisa que 
el término que falte á los interesados 
para cumpJir su actual empeño no 
exceda de seis meses, (articulo 15 de 
la ley). A los que reúnan esta condi-
ción se les continuará abonando sus 
anos de servicio como si ho hubiesen 
cumplido su primer empeño, pero se 
anotará en sus -filiaciones la fec'13 
de su reenganche, el plazo ó 
porque lo hayan verificado , y lasre" 
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compensas que la precitada ley les 
confiere. 
Art. 25. Los Jefes de los cuerpos 
laráo inmediatamente cuenta al Con-
sejo de los que soliciten la continua-
ron en el servicio y de su admisión 
m él, reclamando al propio tiempo 
la cantidad que ha dé abonárseles 
inmediatamente, según el número de 
mos por que se comprometan á 
servir. 
Art. 26. Los cuerpos remitirán 
íensualmente al Consejo una rela-
cen nominal, autorizada por el Co-
nsari© de Guerra que hubiere p a -
sado la revista de mes, del número 
le reenganchados y voluntarios que 
iaya en los mismos, la cual servirá 
>ara que dicho Consejo haga los abo-
IOS y remita oportunamente las can-
tidades que correspondan á aquellos 
jor pluses ó sbbre haberes. 
Art. 27. Para que estos abonos 
)uedan ser distribuidos con la opor-
tunidad conveniente, el Consejo ex -
jedirá contra las dependencias de la 
}aja de Depósitos, en las provincias 
m que se hallen los cuerpos, las Ii-
)ranzas que representen dichas can-
tidades, con un mes de anticipación 
* aquel en que hayan de satisfacerse 
los sobrehaberes ; pero no deberán 
Jobrarse hasta el dia en que empiece 
si abono de estos.; 
Art. 28. Al remitirse ál Consejo 
la relación de los reengandía dos y 
voluntarios dé que trata el artículo 
interior ,' se acompañará la ciienta ó 
listribucion de las cantidades perci-
b a s en el mes anterior , dando parte 
le lo que hubiere dejado de satisfa-
z s e y de los motivos que hayan 
)rigiñado esta falta. 
Art. 29. De todas las bajas ele 
'eenganchados ó voluntarios que ocur-
ran, ya sea por fallecimiento, inu t i -
fidad^ cumplidos ú otras causas, se 
1ará mensualmente cuenta al Consejo. 
Art. 30. Se noticiarán igualmente 
al Consejó las traslaciones que de los 
voluntarios y reenganchados se hagan 
de unos cuerpos á otros, á fin dé 
poder continuarles en los de su i n -
greso los abonos á que tengan de-
recho. 
Art. 31. Los Jefes dé los cuerpos 
abrirán á cada reenganchado ó vo-
luntario desde el dia en que sienten 
su plaza, una cuenta en la cual se 
expresará la cantidad á que cada uno 
tenga derecho, según el tieriipo por -
que se comprometa á servir, y las 
fechas y formas en que deben perc i -
birlas, remitiendo al Consejo un ejem-
plar para que pueda hacer los abonos 
en las épocas correspondientes. 
Art. 32. Cuando hubiere que ha-
cer algún pago, ya sea por premios 
de enganches ó partes de él, los J e -
fes de los cuerpos ó de las dependen-
cias en que sirvan los interesados 
harán la oportuna reclamación al 
Consejo, con expresión del individuo 
á que ha de aplicarse, la fecha en 
que entró á servir-, las cantidades 
que le han sido abonadas V tiempo 
porque ha contraído su compromiso. 
Art. 33. Para la mejor aprecia-
ción é inteligencia en la contabilidad, 
deberán hallarse númeradas corre-
lativamente todas las cuentas que se 
lleven á ios voluntarios ó reengan-
chados, expresando en todas las r e -
clamaciones que se hágan al Con-
sejo, el número de' la cuenta que 
tengan los interesados. 
Art. 34. Cuando alguno ó algu-
nos de los empeñados en el servicio 
quisiera dejar en el fondo el todo ó 
parte del premio que le corresponde 
percibi r , lo ha rá presente .al Jefe del 
cuerpo, quien lo pondrá en conoci-
miento del Consójo para los efectos 
correspondientes. 
Art. 35. Los Jefes de los cuerpos 
darán cuenta al Consejo de los inut i -
HifB 
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^izados, do los fallecidos on acción 
de guerra ó de resultas de heridas 
recibidas en campana, de los deser -
tores y pfenados., y de los que mué- , 
rao de enfermedad na tura l , expre-
sando en la comunicaciou que d i r i -
jan al Consejo el artículo de la ley 
en que so les considera comprendi-
dos, y la parte que deben percibir 
ellos ó sus herederos. 
Art. 36. Siempre que por falleci-
miento de un enganchado tuviesen 
que reclamar sus herederos la parte 
de fondo que á aquel correspondía y 
dejó de percibir, los interesados diri-
girán al Consejo sus reclamaciones 
legalmente justificadas, á fin de que 
puedan aplicárseles las ventajas que 
determina el artículo %7 de la ley. 
CAPÍTULO V. 
Disposiciones transitorias. 
Art. 37. Este reglamento regirá 
provisionalmente y estará sujeto á 
las alteraciones que la experiencia 
acredite ser necesarias, á cuyo efecto 
el Consejo propondrá las que crea 
convenientes. Madrid 1.° ('de Enero 
de 1860 =Aprobado por S. M.=El 
Ministro interino de Ja Guerra, Mac-
Crohon. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid -11 de Marzo de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
'SI I/,!'. I i • 
Manuel Alvaret-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular núm. 97.— 
El Sr. Mayor del Ministerio de la Guer-
ra, en Real órden de 11 de Enero 
próximo pasado, me dice lo que sigue: 
«Excrnó. Sr. : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado interi-
namente del Ministerio de la Guerra 
dice hoy al Sr. Presidente del Consejó 
de gobierno y Administración del fon-
do de redenciones y enganches del 
servicio militar, lo siguiente: Habién-
dose notado que se padecieron algu-
nas equivocaciones matériales al ha-
cerse en la Gaceta oficial del dia 2 del 
actual, la publicación del reglamento 
provisional para la administración é 
inversión del fondo procedente de re-
denciones del servicio militar, y de 
la Real órden fecha 1 d e l citado mes 
aprobando aquel, se ha servicióla 
Reina (Q. D. G.) disponer, que ea di-
cha Real órden y encabezamiento,]' 
artículo 9 del reglamento donde dice 
ley de 17 de Noviembre de 1859, se 
entienda y lea ley de 29 de-Noviembrt 
de 1859, y donde dice también en sos 
artículos 20 y 21 las Diputaciones pro-
vinciales, se lea los Consejos provin-
ciales; haciéudose extensiva esta úl-
tima rectificación con respecto al re-
glamento que se circuló por éste Mi-
nisterio con la indicada fecba á las 
autoridades dependientes del mismo 
y Sres. Ministros de Hacienda y Go-
bernación—De Real órden, comuni-
cada por dicho Sr. Ministro, lo tras-
lado á V. E. para su conocimiento y 
efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos años, 
Madrid 11 de Marzo de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 9.°—Circular núm. 98.-
InsTguiendo en el propósito de ir re-
gularizando las cuentas de eaja de 
ios cuerpos á medida que el tiempo 
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v las circunstancias de cada uno lo 
van permitiendo, y teniendo en cuen-
ta los tentajosos resultados que sobre 
este punto se han alcanzado con las 
disposiciones dictadas hasta el día, 
he creido oportuno recordarlas á V. S., 
y añadirle las siguientes: 
4.a Para la formación de las liqui-
daciones provisionales y finales se 
tendrá muy presente cuanto se p r e -
viene en la circular de i 5 de Febrero 
del ano próximo pasado, inserta en 
el Memorial de 20 del mismo. 
2.a A dichas liquidaciones han de 
acompañar precisamente los certifica-
dos de devengos«y pagos hechos en 
todo el año á que se refieren, cuyo 
documento deben expedir las oficinas 
de Administración militar, según está 
mandado; así como también la cuenta 
detallada que los cuerpos han debido 
llevar, con arreglo á lo dispuesto en 
la circular de 12 de Marzo de 1859. 
3.a La falta de estos certificados 
no será óbice para que los cajeros 
formen desde luego sus liquidaciones, 
sirviéndose para el efecto de los plie-
gos de reparos y libreta del habilita-
do; pero no se consultarán á mi apro-
bación hasta que SE obtenga él 'certi-
ficado de las oficinas. El objeto de for-
mar las cuentas cón antelación al r e -
cibo de este documento, es para que 
el retraso que probablemente habrá 
en su expedición, atendidas las p r e -
sentes circunstancias, -no entorpezca 
ni perjudique la marcha ordenada de 
la contabilidad en el año actual, y 
que los cajeros salientes y entrantes 
practiquen desde luego todas las ope-
raciones consiguientes á la entrega de 
las cajas de fondos. Los salientes que-
da rán, empero, sujetos á rectificar 
sus cuentas, si despues de visto y exa-
minado el certificado de que se ha 
hecho referencia, se notare que no 
estaba conforme con los antecedentes 
de que se valieron para formarlas. Si 
alguno de dichos cajeros fuese t ras-
ladado á otro cuerpo antes de quedar 
ultimadas, con la correspondiente 
aprobación, dejará nombrado un apo-
derado. 
4.a Los cajeros deben procurar á 
fin de año no dejar pendientes mas 
abonarés que los que absolutamente 
les haya sido imposible retirar, to ta-
lizando los que hayan dado á las com-
pañías, para refundir en uno solo los 
de cada una. Eu la relación de abo-
nares que se acompaña á la cuenta 
provisional, se pondrán primero: los 
que han de constituirse en depósito 
y á continuación los de las compa-
ñías, pues esto es ventajoso para el 
examen. 
5.a En lo sucesivo todo gasto de 
trasporte de almacén y recomposicion 
de armas, como cualquiera otro de 
consideración, se comprenderá en la 
cuenta de trimestre que contra el fon-
do de entretenimiento se somete á mi 
aprobación, en razón á que es mas 
conveniente el que figuren en cuenta 
que no en cargos sueltos. 
6.a Considerando la importancia 
de dar paradero á los cargos antiguos 
que existen en las cajas, así como el 
despejar la relación de depósitos de 
muchas cifras que la recargan, pro-
curará V. S. realizar todos los pr i -
meros y cuando no haya posibilidad 
de conseguirlo en alguno, se formará 
desde luego el correspondiente expe-
diente de insolvencia, para en su vista 
darle la aplicación reglamentaria. Los 
abonarés que cuenten mas de cinco 
años de estar pendientes y qiíe por 
ignorarse el paradero de los tenedores 
de ellos, ú otras causas, no hayan 
podido retirarse despues de practica-
das las diligencias necesarias para 
ello, se retirarán de la relación de de-
pósitos y tendrán entrada en el fondo 
de > entre ten i miento, estampando en 
el libro de caja donde fueron anota-
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dos la nota correspondiente de haber 
sido retirados para este objeto. Los 
abonarés que procedan de comisiones 
que hayan desempeñado individuos 
del cuerpo se canjearán por una cer -
tificación competentemente autoriza-
da por los Jefes, para que con ella 
puedan los interesados poner á salvo 
su responsabilidad en todo tiempo. 
En el mismo.fondo de entretenimiento 
ingresarán los alcances de individuos 
que , habiendo trascurrido mas de un 
año, no se hayan presentado á co-
brarlos á pesar de haberles pasado los 
avisos oportunos; sin perjuicio de ex-
traerlos, de allí, prévia mi autoriza-
ción, si los reclamaren despues. Los 
alcances que tengan origen de abonos 
anteriores á 1.° de Enero de 4850, 
cuyo pago en metálico está en .sus-
penso según la ley de .3 de Agosto de 
1851, se entregarán á los acreedores 
en un abonaré que contenga esta cláu-
sula: ,«cuya cantidad será satisfecha 
en metálico cuando las oficinas de 
Administración militar lo hagan al 
cuerpo de los saldos á favor que tiene 
en la cuenta adicional á 4849.» 
7.a Las operaciones á que se r e -
fiere la precedente disposición no 
empezarán á practicarse hasta des-
pues de aprobadas las liquidaciones 
finales de 1859, con objeto de que 
tengan lugar sobre la base de las 
mismas. ; 
8.a La necesidad de que las exis-
tencias de cada fondo sean siempre 
proporcionadas á las obligaciones que 
tienen que sostener, en lo cual e s -
triba la buena administración de .un 
cuérpo, no consiente que se nutra 
demasiado á un fondo con recursos 
de otro que le hagan poner en des-
proporcional situación. En conside-
ración á este pr inc ip io , prevengo 
á V. S. que siempre que el fondo de 
entretenimiento cuente con menos de 
20,000 rs. de existencias y de 8,000 
el económico, se suspenda el „„„ 
de los 6,000 con que contribuyó 
para el de música. 
9.a Los batallones provinciales 
que han recibido de la Administra^ 
cion militar cantidades para la ins-
talación de las escuelas regimenta-
rías, se las cargarán en liquidación 
provisional y tendrán salidas en la 
novena carpeta para abonarlas al 
fondo económico, al que son cargo 
todos los gastos hechos para las mil 
mas escuelas. 
1 0. Los batallones de dicho insti-
tuto cuyos individuos de tropa han 
pasado á aumentar la fuerza de los 
que están sobre las armas , darán 
salida en la novena carpeta á los al-
cances que habrán remitido á estos, 
justificándolo con las correspondien-
tes relaciones de débitos y créditos, 
11. Se tendrá muy presente que 
desde el año próximo pasado quedó 
prohibido el dar salida en la citada 
novena carpeta á los pluses, puesto 
que deben ser cargados en distribu-
ción. 
Al ilustrado juicio de V. S. no se 
ocultará que tanto en el ramo de 
Contabilidad, como en Jos demás que 
constituyen la organización de uo 
cuerpo, lo que mas contribuye á con-
servarlos en perfecto estado es el 
exacto cumplimiento por todas las 
clases de las obligaciones que les 
están marcadas en los reglamentos y 
disposiciones vigentes. En t^ ellas 
merecen particular-mención por su 
importancia la del artículo 6.°, títu-
lo <46, tratado 2.° de la Ordenanza 
general del ejército, que prohibe que 
los fondos destinados á un objeto se 
inviertan en otro : la Real tfrden de 
13 de Julio de 1855, que no permite 
la existencia de otros fondos que los 
reglamentarios: la Real orden de20 
de Mayo de 1846, que previene se 
den puntualmente los sobrealcances: 
la de 21 de Marzo de 1853 para que 
no se hagan anticipos sin prévia au-
torización del Director: la circular 
de 25 de Abril de 1800, haciendo res-
ponsable al Cajero de los recibos que 
admita sin las firmas del Coronel y 
Teniente Coronel: la Real orden de 3 
de Febrero de 1850 , para que las 
deudas á favor de las Cajas sean pre-
feridas en el pago á las contraidas 
con particulares: la de, § de Junio 
de. 1853, recordando á los íefes fie 
detall la obligación en que se hallan 
de reclamar Y adquirir los justifican-
tes de revista de los individuos a u -
sentes y |a responsabilidad que por 
estas omisiones recae sobre ellos : la 
circular de 19 de Febrero de 1857, 
sobre la remisión de estos justifican-
tés; y por ultimo, la Real orden de, 5 
deJDiciembre de 1855, circuí,ada en 
14 de Eneró dé 1856 , que hace res-
ponsables á dichos Jefes de las can -
tidades que por descuido dejen de 
reclamar en extractos y hayan sido 
legítimamente devengadas. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 12 de Marzo de 1860. 
El,Brigadier Cargado de l j jRpaeho , 
Manuel Álvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infatiteria.— 
Negociado 3.°—Circular núm.-99.— 
El Excmo. Sr. Ministro de Marina, 
encargado interinamente del Minis-
terio de la Guerra, con fecha 5 del 
actual, me' dice de Real orden -lo si-
guiente: 
«Excmo, S r . : La Reina (Q. D. G.) 
en vista del oficio de V. E. trasla-
dando otro del primer Comandante 
del batallón provincial de Baza, n ú -
mero 75, en que participa que el Ca-
pitan del mismo D. Vicente de Beza 
y Riquelme no se ha presentado en 
su cuerpo al terminar la Real Ijcen-
cia que por enfermo se hallaba d is -
frutando en Valencia, se ba servjdo 
resolver qi^e este Oficial sea baja dé-
finitiva en el ejercito, publicándose 
en la orden general del mismo , con-
forme á lo dispuesto en Real orden 
de 19 de Enero de 1850, sin que 
pueda obtener rehabilitación á no sa-
tisfacer las condiciones prescritas en 
la de 22 de Noviembre próximo pa-
sado, siendo asimismo la voluntad de 
S. M. que esta disposición se comu-
nique á los Directores é Inspectores 
generales de las armas , Generales en 
Jefe de los ejércitos y distritos, Capi-
tanes generales y al Sr. Ministro de 
la Gobernación del Reino para que 
llegando á conocimiento de ¡as auto-
ridades civiles y militares no pueda 
aparecer en punto alguno con un 
carácter que ha perdido con arreglo 
á Ordenanza y órdenes vigentes.—De 
h de S. M. lo digo á V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes.)) 
Y yo á V á los-efectos consi-
guientes. lt .,< !..•>" 1 I > 
. . Dios guarde á muchos auos. 
Madrid 13 de Marzo de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7.°—Circular núm. 100.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra, con fecha 20 de Febrero 
último, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : De Real orden co-
municada por el Excmo. Sr. Ministro 
de Marina, encargado interinamente 
del Ministerio de la Guerra , remito á 
V. E. 190 ejemplares del reglamento 
provisional para la formación de.una 
Estadística criminal, á fin de que lle-
gando á poder de los Jueces-Fiscales 
284 
de los cuerpos puedau llevarse á cabo 
sus prescripciones.» 
Lo que traslado á Y. S. para su 
conocimiento, advirtiéndole que con 
el pliego'ordinario de esta Dirección 
general se remiten los reglamentos 
3ue se citan en la preinserta Real isposicion para que lleguen á poder 
de los Sres. Jueces-Fiscales, según 
en la misma se previene. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid 14 de Marzo de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvar ez-Maldonado. 
Á LOS REPRESENTANTES DEL ARMA V C O -
MANDANTES DE LA CAJA DE QUINTOS. 
•v. » J. >'.V. -
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 5.°—Circular núm. 101.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 
me dice en 24 del mes próximo pa-
sado de Real órden lo que sigue: 
«Excmo. Sr.-. La Reina (Q. ü . G.) 
con presencia de lo manifestado por 
V. E. en su comunicación de 18 del 
^ (•' i v 
* V
 1 
- v" r 
actual, al informar á este Ministerio 
respecto á otra del Capitan general 
de Castilla la Nueva, en que daba co-
nocimiento del motivo porque nom-
bró representante del arma de infan-
tería en la Caja de quintos de la pro-
vincia de Cuenca, se ha servido re* 
solver que cese el nombramiento de 
estos representantes del arma del car-
go de Y. E. en las Cajas de quintos 
por no considerarlos precisos.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y á fin de que en su vista 
haga entrega al Comandante de la Caja 
con las formalidades debidas de cuan-
tos documentos relativos á la repre-
sentación obran en su poder; debiendo 
dicho Jefe por su parte dar cumpli-
miento á todo lo que se., le ordenaba 
á Y....1 en las instrucciones de 2 de 
Enero último. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 14 do Marzo de 1860. 
El Brigadier crtftargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
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